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 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dewasa ini sangat 
mempengaruhi Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan 
Pelayanan Publik, terkait dengan hal tersebut dan untuk tegaknya suatu sistem 
pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Hal demikian sangat 
ditentukan oleh sumber daya manusia yang handal serta, memiliki kredibilitas 
kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan secara optimal, dengan demikian 
pelayanan akan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 
Sebagaimana tercantum didalam Undang-undang 43 Tahun 1999 Tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu Bab II tentang jenis, 
kedudukan, kewajiban dan hak pegawai negeri. (Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 10). 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Profesionalisme 
Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten 
Waropen Provinsi Papua. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Data 
yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-
gundangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa pendapat dari para ahli 
yang terdapat dalam literatur hukum, nara sumber dengan pedoman wawancara 
dan analisis data berupa deskripsi dari pasal-pasal yang terkait dengan peraturan 
perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. 
Hasil penelitian menemukan bahwa Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil 
diKabupaten Waropen belum sesuai yang diharapkan dan memenuhi standar 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak dari kurangnya Profesinalisme 
Pegawai Negeri Sipil tersebut, pelayanan publik di kabupaten Waropen kurang 
maksimal, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan serta Pembangunan 
infrastruktur.  
 















         Development of Science and Technology today is influence Professionalism 
of civil servants against public service improvement with respect to them  and to 
the establishment of a system of good governance and clean (Good Governance) 
is largely determined by the human resources that are reliable and have high 
credibility of the work in providing optimal service, the service will thus be able 
to meet the interests and needs of the community. as contained in Act 43 of 1999 
Chapter II of the type, position, duties and rights of civil servants. (Article 3, 
paragraph 1, 2, 3, 10). 
The aim of this study is to examine and to evaluate the professionalism of 
the civil official state related the public services at Waropen, Papua province. The 
legal method used  is based on a normative legal perspective study, which has 
focus more in to positive legal norm. And I am using secondary data to be placed 
as primary data on doing this study. Fither, this study used primary legal 
materials, which consist of in law regulation, secondary legal materials in the 
form of  comprehensive legal opinion from several different laws’ experts taken 
from varieties of literatures, subjects’ interviews and data analysis studies related 
to clauses of legal documents in outlining rules and regulations applied on this 
research. The sociology and political perpectives is being used to support this 
study. 
The result of study find that professionalism of the civil official state at 
Waropen, Papua provinces that is unappropriate with the standart of regulations. 
The consequence of that, the public services at Waropen, Papua propinve, such as  
educations, medical and infrastructures are not maximum. 
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